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Infection de l'œuf et des organes internes de l'oie 
par Io forme végétative de Toxoplasma gondll 
par Tseh. S1M1c, Z. SAVIN, Zl. PETROVITCH et Z. M1KOVITCH 
Dans deux publications antérieures, l'une se rapportant à la 
poule et l'autre à la cane, nous avons étudié la transmission des 
Toxoplasmes aux œufs de ces deux espèces aviaires qui avaient 
préalablement reçu plusieurs dizaines de millions de formes végé­
tatives de Toxoplasma gondii, par voie parentérale. 
Sur 14 œufs pondus par des poules dont l'infection sanguine 
a été contrôlée sur C. citellus, un seul a été trouvé porteur de Toxo­
plasmes. 
Chez les 6 canes adultes, jeunes pondeuses, l'inoculation de plu­
sieurs millions de formes végétatives de T. gondii arrêta la ponte. 
Elles ont cependant pondu 37 œufs à partir du 30e jour après l'ad­
ministration des parasites. L'examen direct ou indirect (passage 
par C. citellus) des œufs n'a permis de mettre en évidence aucun 
Toxoplasme. Les œufs sont restés stériles ainsi que de nombreux 
organes internes. 
Dans ce nouveau travail nous avons étudié les conséquences 
de l'infection sanguine des oies qui ont reçu par voie intraveineuse 
plusieurs millions de Toxoplasmes, dont la souche fut antérieu­
rement isolée des organes internes d'un dindon. 
MATÉRIEL DE MÉTHODE 
Nous avons disposé de sept oies achetées dans un village des 
environs de Belgrade. Deux d'entre elles avaient déjà pondu et les 
cinq autres étaient en bonne santé, apparemment aptes à pondre. 
Les 7 oies ont successivement reçu à deux ou trois reprises, dans 
la veine axillaire, 10 à 30 millions de formes végétatives de Toxo­
plasma gondii. Après un délai de 5 à 15 jours le sang recueilli à la 
veine axillaire de chaque oie (côté opposé à l'inoculation), à des 
doses de 3 à 5 ml a été inoculé dans le péritoine de Spermophiles 
de Macédoine. 
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Les 01es infectées ont été sacrifiées 52 à 107 jours après leur 
inoculation. Les frottis d'organes (cerveau, foie, poumon, cœur, 
ovaire, oviducte, vaisseaux artériels) ont été examinés au micro­
scope. Les émulsions dans l'eau physiologique des organes mention­
nés ont été inoculées séparément à des C. citellus. L'oie n° 5 pen­
dant l'observation a pondu 3 œufs. Le blanc et le jaune mélangés, 
ont été introduits par voie orale dans l'estomac de Spermophiles 
à raison d'un œuf pour 2 rongeurs. 
RÉSULTATS 
Les résultats de nos expériences ont été différents d'une 01e à 
l'autre et nous les indiquons séparément. 
Oie n° 1. 
Le sang de cette oie infectée, trois fois de suite par 10 millions 
de Toxoplasmes, a été contrôlé par C. citellus : la première fois 
7 jours, la deuxième 14 jours et la troisième fois 17 jours après 
l'inoculation. Les 3 C. citellus inoculés avec le sang de cette oie 
sont morts de toxoplasmose aiguë : l'un 17 jours après l'inocula­
tion, le second 27 jours et le troisième 21 jours. 
L'oie n° 1 a été sacrifiée le 52e jour après son infection. Le para­
site a été isolé, exclusivement, du cerveau et du cœur par l'inter­
médiaire d'un C. citellus. 
Oie n° 2. 
Cette oie, inoculée trois fois de suite a été contrôlée par C. citel­
lus : la première fois 7 jours, la seconde 13 jours et la troisième 
14 jours après l'intervention. Les 3 C. citellus sont morts de toxo­
plasmose aiguë respectivement 29, 30 et 31 jours après leur conta­
mination. 
Cette oie a été sacrifiée 67 jours après l'inoculation ; ses organes 
internes ont été soumis à l'examen direct et inoculés aux C. citellus. 
Le parasite a été isolé seulement à partir de la rate et des poumons 
des Spermophiles. 
Oie no 3. 
Cette oie inoculée deux fois de suite (10 millions de parasites) 
a été contrôlée par C. citellus deux fois : la première 10 jours et la 
seconde 13 jours après l'intervention. Les deux C. citellus infectés 
avec le sang veineux de l'oie n° 3 sont morts de toxoplasmose aiguë: 
l'un le f8e jour et l'autre le 23e jour après l'inoculation. 
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L'oie n° 3 a été sacrifiée 81 jours après son infection et ses orga­
nes internes ont été contrôlés par l'examen microscopique direct 
et par passage sur C. citellus. Le parasite a été isolé du cœur, du 
poumon, de la rate et de l'ovaire. 
Oie n° 4. 
Le sang de cette oie infectée à deux reprises par 17 millions de 
Toxoplasmes environ, a été contrôlé par 2 C. citellus, respective­
ment 4 et 5 jours après l'intervention. Mais malgré que cette oie 
ait reçu, dans la veine axillaire, environ 34 millions de Toxoplasmes, 
le parasite n'a pu être isolé du sang veineux, ce qui nous a amené à 
conclure que l'infection de l'oie n° 4 n'a pas réussi. Elle a été sacri­
fiée 81 jours après l'infection. Les rongeurs inoculés sont restés 
indemnes et le parasite n'a pu être isolé de leur organisme. 
Oie n° 5. 
Cette oie inoculée trois fois avec 18 millions de parasites, a été 
contrôlée par 3 C. citellus : respectivement 7, 8 et 18 jours après 
l'intervention. Les 2 C. citellus utilisés le 7e et le 18e jours sont 
morts de toxoplasmose aiguë en 17 et 26 jours. Un troisième 
C. citellus, inoculé le 8e jour est resté indemne. L'oie n° 5 a été 
sacrifiée 107 jours après son infection et les frottis de ses organes 
internes y compris 3 œufs pondus dans un délai de 12 jours ont été 
examinés directement. Les émulsions des organes internes ont été 
inoculées à des C. citellus et les trois œufs (mélange des blancs et 
des jaunes) furent ingérés par six autres Spermophiles. 
Les Toxoplasmes ont été isolés seulement chez les C. citellus 
auxquels on a administré la moitié d'un œuf. 
Oie n° 6. 
Cette oie, inoculée à deux reprises (30 millions de Toxoplasmes) 
a été contrôlée par C. citellus ; la première fois 7 jours, la deuxième 
11 jours et la troisième fois 15 jours après l'intervention. Les 3 C. 
citellus sont morts de toxoplasmose aiguë. 
Cette oie a été sacrifiée 77 jours après son infection et ses organes 
internes ont été passés sur C. citellus. Le parasite n'a été décelé 
ni par l'examen direct des frottis des organes internes, ni par ino­
c11lfl.tion de leurs émulsions aux C. citellus. 
Oie n° 7. 
Cette oie, inoculée à deux reprises (60 millions de Toxoplasmes) 
a été contrôlée par des C. citellus. Le premier rongeur inoculé 
7 jours après l'infection (30 millions de parasites) ne s'est pas conta-
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miné, ce qui démontre que le sang de cette oie malgré une contami­
nation massive (30 millions de Toxoplasmes) ne s'est pas infecté. 
Cette même oie a été réinoculée 48 jours après avec 30 millions 
de Toxoplasmes de la même souche. Le C. citellus infecté le 7e jour 
avec son sang est mort de toxoplasmose aiguë. Cette oie a été sacri­
fiée 77 jours après la 2e inoculation. 
Le parasite n'a été décelé ni par l'examen microscopique direct 
des frottis de ses organes internes, ni chez les C. citellus inoculés 
avec les émulsions d'organes. 
DISCUSSION 
L'infection sanguine a été démontrée chez toutes les oies moins 
une (n° 7). Le parasite a en effet persisté plus de 4 semaines dans 
l'organisme des six autres. Mais malgré que les Toxoplasmes aient 
circulé dans les vaisseaux sanguins pendant un mois, ils ne se sont 
pas constamment fixés dans les organes internes : cerveau, cœur, 
poumon, rate, foie, ovaire, oviducte alors que les œufs furent inf ec­
tés {Voir tableau ci-contre). 
Emulsions des organes internes et des œufs administrés 
No Sang au C. citellus 
des des 
oies oies cer- cœur pou- foie rate ovi- ovaire Oeuf veau mon duc te 
-
--
-- -- --
-- -- -- --
--
1 + + + - - - - - -
2 + - - + - + - - -
3 + - + + - + - + -
4 + - - - - - - - -
5 + - - - - - - - + 
6 + - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
L'administration de la forme kystique de T. gondii par voie 
orale entraîne cependant une dissémination dans presque tous les 
organes. 
CONCLUSION 
Les recherches que nous avons entreprises sur sept oies adultes 
infectées expérimentalement par voie veineuse avec la forme végé­
tative de Toxoplasma gondii nous ont permis d'observer les faits 
suivants : 
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- L'infection sanguine a été positive sur six oies (no 1, 2, 3, 4. 5, 
6). 
- L'infection des organes internes n'a réussi, irrégulièrement, 
que sur trois oies (n° 1, 2, 3). 
- Enfin, les 3 œufs pondus par l'oie n° 5 étaient contaminés par 
Toxoplasma gondii. 
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Vétérinaire de Belgrade et de la Section 
de Parasitologie de l'Institut 
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Graphique n° 2. Fréquence de la myxomatose sur les lapins domes-
tiques et sauvages en France de 1959 à 1966. Remarquer la constance 
du pic épizootique estivo-automnal, d'intensité différente selon les années, 
correspondant à la saison de pullulation des vecteurs et, en particulier, 
à celle de la positivité du portage viral. 
Le nombre des animaux malades est exprimé en milliers. 
(1) Ce graphique est à joindre à la communication faite sur le même 
sujet à la séance du 6 juillet 1967 {B. A. V., t. XL, 1967, p. 316). 
